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DOKUMEN 
Modul Pelatihan Bagi Pengelola Program Pengendalian Penyakit Demam 
Berdarah Dangue di Indonesia oleh Direktoral Jendral Pengendalian 
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan RI 2017 
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Surat Edaran Nomor 443/01.98/DINAS KESEHATAN KOTA.2017 perihal 
Pencegahan Kasus Demam Berdarah 
Keputusan Walikota Padang Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Supervisor dan 
Koordinator Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik dalam Penanggulangan 
Penyakit Demam Berdarah Dangue dan Penyakit Virus Zika 
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